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  A grande quantidade de conteúdos relacionados ao filo Arthropoda que devem ser ensinados 
em sala é problema para professores de Biologia, pois, se tratam de conteúdos muito 
complexos. Visando a solução desse problema optou-se pela aplicação de um método que 
estimulou com que os alunos construíssem modelos didáticos paralelos à aulas expositivas, na 
primeira etapa do projeto realizou-se a relação dos principais subgrupos do filo Arthropoda, já 
na segunda etapa do projeto os alunos construíram os modelos didáticos e foram avaliados 
com uma lista de imagens. Foram obtidos 17 modelos didáticos e 15 listas de imagens 
respondidas. Ao final do projeto pode-se concluir que os alunos foram capazes de identificar 
os principais subgrupos e que a utilização de recursos didáticos paralelos à aulas teóricas 
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